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野皐士森 同 玉 亀
Haemosiderose der Milz nach Bluttransfusion. 
Von ． 
Dr. Tamaki Morioka 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Univer,it5.bklinik Kyoto 
(Prof. Dr. K. lsobe）〕
Seit jeher erweckte di巴 Frage,ob di巴 beieiner Bluttransfusion iibertragenen roten Blut-
korperchen langere Zeit im Kreislaufe des Empfangers erhalten bleiben, oder ob sie bald dem 
Untergange geweiht sind, grosses Tnteresse・DerVerfasser stcllte experimentelle Untersuchunger】
an, um diese Frage zu klaren. Das Resultat der Untersuchungen ergab folgendes : 
1) Wenn man bei einem jungen Kaninchen auf pro kilogramm Kor pergewicht 10 g Blut-
transfusion anwendet, so lasst sich di巴 Haemosiderinablagerungin der l¥Iilz 5 Tage nach der 
Blultr.msfusion sehr schwach aher 8-10 ’rage nach der Bluttransfusion am Sl江rkstennachwei犯 n.
2) Gebraucht man bei einem jungen Kaninchen auf je ein Kilogramm K6rpergewicht 20 
g Bluttransfusion, so ist die Haemosiderinahlagerung in der Milz 4 Tage nach der Bluttrans-
fusion sehr schw江chah巴r7 9 Tage nach d巴rBl uttransfusion乱m ~tarksten. 
3) Aus dem Gesagten folgt, das~ die b~i der Bluttransfusion iibertragenen roten blutkorperchcn 
kurze Zeit im Kreislaufe tles Empfangers erhalten bleiben. Wahrscheinlich beginnt ihr Untergang 
bereits 2 3 Tage nach der Transfusion und ist 7-10 Tagen nach der Transfusion am starksten 
。
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後連続的＝円引；ヲ j邑ツテ， H'~臓f:kJLヘモジデリン1 ヲ組織.~！的ニ検出シ， ソノ結果ニ｛火ツテ輸入
赤血球ガ受血者ノ循環系統内ニ生｛（スル日数ヲ察知セント欲ス Pレ。 gpチ輸血後順次件タル牌臓
組織片ヲ Perls-Stiede氏 Lベルリン1青j文際法ニヨリ， I月捧Lカルミン寸染色ヲ施行シ，しヘモジ
デリン「沈，;ri：ヲ検交ス。
1n. シ）］＇＼！臓病理製部！＂J.r~L徒ノ見解＝従フト．健常ナ成長動物ノ牌臓内ニハ生理的＝僅少 Lヘモ

































































































































































































































































































輸血後5日ノJI宇臓ニテハ， 1例ニハ強イ内出血ヲ認メルガしヘモジデリン i沈着ヲ誼明セ31 
ズ。 1例ニノ、Lヘモジデリン1沈着ヲ明瞭＝記、！メ fレ。






























印チ Ozereljev ハ1931年~·食血後 4 乃官10 日ニ シ テll年臓位ビ＝肝臓＝鍛沈者ヲ琵見シ，輸血後
赤血球ハ間モナク崩壊シ初メ．崩壊ノ1百賠ハ .i;う五10日デアルト報告・ス。叉 Sch山heissハ副
作用ナシ＝粧過シタ輸血後4flエシテ死ノ伸師ヲトツター婦・人 ノ牌臓＝高度デハナイガしヘモ．
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附園説明
Fig. I. Nr. 54.輸血後n1目牌臓内Lへモジヂリン「沈着扶態ヲ示ス a I I ノ、ιへモジデリン＇ o
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